




























身長 168cm  体重74kg  BMI 25.7
BP 114/72mmHg  HR 88bpm  SpO2 98%（room 









WBC 4500/ μ l （Neutro 24.0% Ly 13.5% Ba 0 % 
Eo 0.0% Mo 27.5% 芽球様細胞 29.0%）
RBC 262 x104/ μ l, Hb 8.9g/dl, Ht 26.9%, MCV 
102.8fl, MCHC 33.1g/dl, PLT 5.0x104/μ l, 
PT 16.4sec, PT-INR 1.41, APTT 31.0sec, FDP 13μ
g/ml, Fib 868mg/dl,
TP 7.2g/dl, Alb 4.1g/dl, AST 40U/l, ALT 37U/l, 
LDH 408U/l, γ -GTP 125U/l,
BUN 9.4mg/dl, Cr 0.79mg/dl, Na 139mEq/l, Cl 
102mEq/l, K 4.0mEq/l, Ca 9.2mg/dl,
CRP 19.2mg/dl, IgG 1148mg/dl, IgA 99mg/dl, IgM 
173mg/dl
骨髄検査：
NCC 71.9×104/ μ l, M:E 0.8:1, Blast 0.0%, Pro 
0.0%, My 7.3%, Meta 3.7%, Stab 0.6%, 
Seg 2.1%, Ly 5.5%, A-Ly 0.1%, Plasma 0.1%, MgK 























0.0%, Histio 0.1%, 芽球様細胞 46.6%, 
ProMo 9.6%
細胞表面形質（フローサイトメトリー法） : 












12mg/m 2  x 3 日間＋シタラビン（Ara-C）1.5g/










図 2 　症例 1 の治療および経過

































は見られなかった。入院 5 日目 WBC 600/μ l、

















当日の血液検査でWBC 11200/μ l（blast 59%）、
CRP 1.84mg/dlであった。その後も39-40℃台の









WBC400/ μ l、Plt 1.5×104/ μ l、CRP 32.7mg/dl
と炎症反応増多、臨床所見よりSweet症候群と
































































表 1 　 3 症例の比較
年齢 性別 原疾患 発熱 病変部 治療期間（PSL内服期間）








5 mg 2 days















5 mg 7 days



















大100cmの皮疹が見られたが 3 症例ともにBMI 
35を超える肥満症の患者でありそのことが皮疹
の増大に寄与したと考えられるとしている。症
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